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С 1 января 2014 г. вступил в силу Закон РБ от 12.07.2013 № 57–З «О бухгалтерском учете и от-
четности», который в первую очередь определяет правовые и методологические основы бухгал-
терского учета, требования к составлению и представлению бухгалтерской и финансовой отчетно-
сти  [1]. 
Действие Закона распространяется на юридические лица Республики Беларусь, их филиалы, 
представительства и иные обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, представи-
тельства иностранных и международных организаций, хозяйственные группы, холдинги, простые 
товарищества участников по договорам о совместной деятельности. Действие Закона не распро-
страняется на индивидуальных предпринимателей. В качестве институтов регулирования бухгал-
терского учета и отчетности Законом определены государственные органы. Также в Законе за-
креплены полномочия общественных объединений бухгалтеров, ассоциаций коммерческих орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ведению бухгалтерского 
учета и составлению отчетности. В частности, названные общественные объединения наделяются  
правом участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету 
и отчетности, оказывать методическую и иную помощь организациям по вопросам бухгалтерского 
учета и отчетности  [3, с. 11–12]. 
Настоящий Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» стал важным итогом многолетней ра-
боты, проводимой в республике в целях сближения национального законодательства с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
Важнейшим моментом, закрепляющим правовой статус МСФО в Республике Беларусь, являет-
ся норма этого Закона, согласно которой МСФО вводятся в действие в качестве технических нор-
мативных правовых актов Совмина совместно с Национальным Банком в установленном ими по-
рядке. 
При этом в Законе определены два направления применения МСФО: 
1. Обязательное составление консолидированной отчетности в соответствии с организациями, к 
которым согласно статье 1 Закона отнесены открытые акционерные общества, являющиеся учре-
дителями унитарных предприятий и основными хозяйственными обществами по отношению к 
дочерним хозяйственным обществам, банки и небанковские кредитно–финансовые организации, и 
страховые организации. 
При этом указанные организации обязаны составлять за 2016 и последующие годы консолиди-
рованную отчетность в соответствии с МСФО в белорусских рублях. В связи с этим годовая от-
четность организации вместе с аудиторскими заключениями будет представляться в Минфин не 
позднее 30 июня года, следующего за отчетными и размещается на сайте всех организаций, предо-
ставляющих отчетность в интернете не позднее 31 июля года, следующего за отчетным. 
Кроме того каждая организация составляющая консолидированную отчетность, не будет осво-
бождаться от обязанности составления бухгалтерской отчетности в соответствии с белорусским 
законодательством. 
2. В связи, с законом о бухгалтерском учете использование МСФО в качестве основы для 
разработки национальных нормативных правовых актов по бухучету и отчетности предусматрива-
ет введение нормативных правовых актов (НПА) нового вида – национального стандарта бухгал-






В этом виде НПА будут закреплены правила бухучета активов, обязательств, собственного ка-
питала, доходов, расходов организации и раскрытия информации в отчетности. К примеру, ин-
струкции по бухучету и отчетности также сохранятся, но как низшие, чем национальные стандар-
ты бухгалтерского учета и отчетности. 
Нельзя сказать и о том, что Закон предусматривает устранение пробелов и дублирования в тер-
минологии национальной системы бухучета и отчетности, наполняя новым содержанием знако-
мые всем термины и определения и вводя новые, которые ранее действующий Закон этого не 
предусматривал. Новый Закон помимо вышеназванных терминов «национальный стандарт бух-
галтерского учета и отчетности», «общественно значимая организация» дает определение таким 
терминам, как «отчетная дата», «отчетный период», «пользователи», «профессиональное сужде-
ние», «учетная оценка». В полном соответствии с МСФО закрепляются определения основных 
элементов отчетности: «активы», «обязательства», «собственный капитал», «доходы», «расходы». 
 Особо следует отметить, и то, что в статье 3 Закона «Принципы бухгалтерского учета» уста-
новлены качественные характеристики национальной системы бухучета и отчетности на основе 
МСФО. Данной статьей определено, что бухучет и отчетность основываются на принципах непре-
рывности деятельности, обособленности, начисления, соответствия доходов и расходов, правдиво-
сти, преобладания экономического содержания, осмотрительности, нейтральности, полноты, по-
нятности, сопоставимости, уместности, которые будут обязательными для исполнения всеми ор-
ганизациями, а от их соблюдения в учетном процессе будут зависеть качественные характеристи-
ки бухгалтерской отчетности. 
И тут же отметим что, приведенный в Законе–2014 состав отчетности для коммерческих орга-
низаций соответствует МСФО и содержит бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, от-
чет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к от-
четности  [2]. 
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Бухгалтерский учет представляет собой одно из ключевых звеньев в деятельности любой орга-
низации. Финансовое благополучие бизнеса во многом зависит от правильности и точности веде-
ния бухгалтерского учета.  
Современное предприятие предполагает огромное число финансовых потоков, которые отра-
жаются соответствующими информационными потоками. Бухгалтерский учет включает в себя 
множество рутинных операций, многократное повторение одних и тех же вычислительных дей-
ствий, а также подготовку множества отчетных и платежных документов. В связи с этим традици-
онное ведение бухгалтерского учета предполагает сложный и кропотливый труд бухгалтеров, тре-
бующий значительных сил и знаний. 
Современное развитие информационных технологий и широкое применение их в экономиче-
ской практике позволяют решить эту проблему путем автоматизации бухгалтерского учета. Авто-
матизация бухгалтерского учета предполагает установку специального программного продукта на 
компьютер и последующий перевод всей бухгалтерии на ЭВМ [1]. 
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